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3 ¡ n O P S Í S ^^ torre que alberga estas oficinas centrales, situada en una parcela de más de 56 Ha, constituye la primera 
fase de un complejo que comprenderá una serie de edificios auxiliares para la compañía. 
Con una edificabilidad total de 27.400 m^ en sus 15 plantas, la torre destina los 12 niveles superiores a uso 
administrativo, con puestos de trabajo para unos 1.200 empleados, y reserva las tres primeras plantas para 
los servicios de acceso y recepción, sala de exposiciones, despachos de los directivos y zonas ajardinadas 
interiores. Esta diferente utilización queda claramente patentizada en el distinto planteamiento formal de 
plantas y alzados. 
Una interesante característica de la construcción, exigida en el programa inicial, es el alto grado de flexi-
bilidad organizativa, conferida por el empleo de un forjado reticular, de 1,50 x 1,50 m de módulo, en el que 
van incluidas las distintas instalaciones del edificio, lo que permite el suministro de servicios a cualquier 
punto de la superficie, independientemente de la ordenación o compartimentación adoptada. 
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El programa propuesto por la compa-
ñía para sus oficinas centrales, que 
canalizan las operaciones nacionales 
6 internacionales, consistía, básica-
mente, en la consecución de un foco 
o emblema que, a través de la cons-
trucción, simbolizara de alguna ma-
nera a la compañía, tanto para los 
visitantes como para sus propios em-
pleados. Asimismo, el espacio desti-
nado a oficinas debía dotarse de un 
alto grado de flexibilidad que permi-
tiera sucesivas modificaciones en la 
distribución, de acuerdo con las ne-
cesidades variables futuras. 
El edificio está emplazado en una par-
cela de superficie superior a las 
56 Ha, sobre la que se ha previsto el 
desarrollo de un complejo más vasto 
de edificios anexos, auxiliares del 
funcionamiento de estas oficinas cen-
trales, y que consolidarán la catego-
ría de la zona administrativa de la 
ciudad de San Luis, en la que se en-
cuentran. 
La torre de 15 plantas, realizada en 
hormigón visto tanto exteriormente 
como en algunos aspectos del acaba-
do interior, sugiere al espectador los 
silos de cemento de la compañía, fá-
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situación 
1. Aparcamiento. 
2. Sede central. 
planta tipo 
1. Provisión de aire o retorno.—2. Unidades de aire.—3. Salida 
de aire o de retorno.—4. Retorno.—5. Provisión de aire.—6. Lu-
ces fluorescentes.—7. Suelo acabado.—8. Forjado. 
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Gilmente reconocibles a lo largo 
y anciio de los Estados Unidos 
y en muchos países del mundo. 
La construcción, que ocupa un 
total de 27.400 m^ edificados, 
acoge a unos 2.100 empleados, 
aproximadamente el 10 % de la 
plantilla total de la compañía. 
Un hall de exposiciones en tres 
niveles y las funciones de re-
cepción y acceso, están locali-
zados en la base de la torre, en 
el espacio definido por los pila-
res-pantalla que mueren oblicua-
mente en el terreno. Este espa-
' ílU'frL'í O^ « C U f N 
instalaciones 
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plantas 
primera 
1. Exposición. 
2. Patio cubierto. 
3. Recepción. 
m ^ ni l_/l u oficinas 
j 
n!] 
T H/ 
CÍO destina parte de la superficie situada bajo los pilares inclinados para emplazar los salones 
y comedores, así como las zonas de exposición. En el nivel del terreno se encuentran los acce-
sos y circulaciones que conducen a los dos núcleos de enlace vertical, situados en los extre-
mos laterales de la torre —uno de ellos dotado de seis ascensores, escalera, cuartos de ser-
vicio y conductos para las instalaciones del edificio, y el otro equipado con una escalera y los 
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servicios de aseo—, reservándose 
la zona central de esta planta el 
área de recepción, que ha sido 
tratada con un adecuado ajardina-
miento. Otro nivel, el segundo de 
los que componen la base de la 
torre, alberga los despachos de los 
directivos, orientados hacia el in-
terior del gran vestíbulo central. 
Por último, el tercer nivel se des-
tina fundamentalmente a ubicar las 
instalaciones mecánicas. El ves-
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tíbulo está pavimentado con ladrillo cerámico oscuro, complementando al cristal bronceado y 
a la carpintería exterior. La circulación en este vestíbulo se establece en torno a dos grandes 
jardineras, en cuya superficie se han distribuido árboles semitropicales que se elevan, a tra-
vés de distintas plantas, hasta una altura de casi 10 m. 
El diseño de los sistemas de instalaciones mecánicas y eléctricas fue realizado atendiendo 
primordialmente a la necesaria flexibilidad de las plantas, capaces de producir cambios gene-
rales en el agrupamiento de las oficinas. A ellos tienden los forjados reticulares de hormigón 
que, definiendo módulos de 1,50 x 1,50 m en toda la extensión de la planta, se han dejado 
vistos en el tratamiento interior. Así, la distribución de aire acondicionado, de los servicios eléc-
tricos y de las líneas de comunicación y telefonía, pueden ser fácilmente instalados en cada 
uno de los módulos, permitiendo la formación de nuevos y diferentes compartimentos de ofi-
cina, a los que se puede proveer de los distintos sistemas de servicio con total comodidad, posi-
bilitando el emplazamiento de los puestos de trabajo en cualquier parte de la trama reticular, 
siempre que se. respeten los 3 x 3 m de dimensión mínima de compartimentación. La misma 
facilidad se ha previsto, naturalmente, en las circulaciones de cada planta, debiendo únicamente 
ajusfar su dimensión y trayecto al reticulado del techo. El sistema permite así, sin grandes tras-
tornos de obra, la redistribución de las plantas y el efectivo suministro de servicios a todas las 
zonas de trabajo. 
El mobiliario y los elementos de partición interior se estandarizaron en todo el edificio, con el 
fin de permitir su intercambio según las variaciones de funcionamiento u organización. Las 
plantas de oficinas están pavimentadas con moquetas de color neutro oscuro, contrarrestando 
con el tapizado de los distintos elementos del mobiliario, a base de colores claros y brillantes. 
En el exterior, una extensa zona de aparcamientos con capacidad para 850 vehículos, completa 
el programa de necesidades de la torre. 
resume summary zusammenfassutig 
Bureau central de Ralston Purina -
Saint Louis • Etats-Unis 
Hellmuth, Obata et Kassabaum, architectes 
La tour qui abrite cette serie de bureaux, 
située sur un terrain de plus de 50 ha, cons-
titue la premiére phase d'un ensemble qui 
comprendra une serie de batiments auxi-
liaires pour la compagnie. 
Ses 15 níveaux totalisent 27.400 m .^ Les 
douze niveaux supérieurs sont destines aux 
bureaux administratifs occupant environ 1.200 
employés. Les trois premiers niveaux sont 
reserves aux services d'accés et de té-
ceptíon, salle d'expositions, bureaux direc-
tion et espaces intérieurs aménagés en 
jardins. Cette différente utilisation se ma-
nifesté clalrement par les formes diverses 
en plan et en élevation. 
Une caractéristique intéressante du bátiment, 
exiges dans le programme initial, est le 
haut degré de souplesse dans son organi-
sation, gráce á l'emploi d'un plancher á 
nervures croisées, de 1,50 x 1,50 m de mo-
dule, oú sont logées les différentes installa-
tions du bátiment, ce qui permet d'assurer 
les services á n'importe quelle partie de la 
surface, indépendamment du compartimen-
tage adopté. 
Head Offices of Ralston-Purina -
St. Louis - USA 
Hellmuth, Obata and Kassabaum, architects 
The tall building housing these main offices 
is located on a lot with over 56 hectares; 
it constitutes the first stage of a complex 
which will consist of a series of auxiliary 
buildings for the Company. 
The building has a total constructed surface 
of 27.400 m^ on 15 floors. The top 12 floors 
are destined for administrative use with 
work space for about 1,200 employees and 
the first three floors are reserved for en-
trance and reception áreas, exhibition room, 
executive offices and indoor garden áreas. 
This unique utilization of the space is clearly 
evident in the distinct type of planning 
adopted. 
A very interesting characteristic of this 
building, a requisito from the very beginn-
ing, is its high degree of organizational 
flexibility, achieved by using reticular forging 
of modules of 1.50 x 1.50 m in which the 
building's different installations are located, 
which provides service availability anywhere 
in the building, ¡ndependent of the organi-
zation or departmental divisions adopted. 
Zentrale der Ralston Purina - San 
Louis - USA 
Architekten; Hellmuth, Obata und Kassabaum 
Das Hochhaus, welches die Zentrale dieser 
Firma beherbergt, befindet sich auf einer 
parzelle von über 50 Ha und bildet die erste 
Phase eines Projektes, zu dem auch eine 
Heihe von zusátziichen Gebauden der Geseil-
schaft gehort. 
Mit einer Gesamtbebaubarlíeit von 27.400 m^ 
sind die 15 Stockwerke so aufgeteilt, dass 
sich in den oberen 12 Etagen die Verwal-
tungsraume mit Arbeitsplatzen für 1.200 An-
gestellte befinden, wáhrend die ersten drei 
Stockwerke für Zugange, Empfangsraume, 
Aussteilungssaal, Büroráume der Gescháfts-
führer und Innengrünanlagen bestimmt sind. 
Aus der unterschiedlichen Formgestaltung 
der Grund- und Aufrisse gehen die ver-
schiedene Verwendungszwecke klar hervor. 
Ein interessantes, im Anfangsprogramm ge-
fordertes Baumerkmal ist der hohe Grad an 
Organisierungselastizitat, welche durch ver-
wendung eines Rastergebáikes mit Elemen-
ten von 1,50 X 1,50 m erzielt wird, in dem 
die verschiedenen Gebáudeinstallationen ent-
halten sind, wodurch jede Stelle der Piache 
unabhángig von der eigentlichen Aufteiiung 
versorgt werden kann. 
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